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地域在住中高齢者における健康運動教室参加の継続
的要因の検討
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男性 16 69.81±4.0 22.36±2.51 18.44±4.3 136.9±21.6 81.9±12.5
女性 48 66.27±4.8 22.80±2.95 30.95±6.1 139.5±17.7 80.9±10.7















































参加要因 1位 2位 3位 1＋2＋3位
体力が不安  5.4％  5.4％  5.7％  5.5％
体力の維持・増進 29.7％ 24.3％ 14.3％ 22.9％
運動方法を教わりたい 24.3％ 21.6％ 11.4％ 19.3％
医師等の勧め  5.4％ 10.8％  5.7％  7.3％
血圧等の数値改善  2.7％  5.4％  8.6％  5.5％
体重を減少  0.0％  2.7％  8.6％  3.7％
ストレス発散  2.7％ 21.6％  2.9％  9.2％
体を動かす機会の確保 13.5％  2.7％ 14.3％ 10.1％
友人に誘われた 10.8％  2.7％ 17.1％ 10.1％
運動仲間が欲しい  5.4％  2.7％  2.9％  3.7％



































男性 60.0％ 40.0％ 100％
女性 78.9％ 21.1％ 100％
χ2 test：p＝0.144
運動方法を教わりたい
男性 60.0％ 40.0％ 100％
女性 73.7％ 26.3％ 100％
χ2 test：p＝0.256
体を動かす機会の確保
男性 53.3％ 46.7％ 100％
女性 63.2％ 36.8％ 100％
χ2 test：p＝0.362
友人に誘われた
男性 60.0％ 40.0％ 100％





継続要因 調査項目 項目別（n＝41） 係数 要因別（n＝41）


























































































































運動による身体・精神的効果 2.92±0.57 3.11±0.55 36 －0.92 0.363
運動による日常生活への効果 2.05±1.30 2.85±0.54 39 －2.46 0.023＊
運動プログラム 3.07±0.86 3.43±0.40 39 －1.80 0.080†
指導者 3.17±1.27 3.83±0.36 39 －2.13 0.046＊
家族・仲間 2.69±0.67 2.82±0.56 38 －0.66 0.514
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